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nuları	anlatan	Türkçe	bir	ilmihâl	kitabı	olan	Şifâ’ü’l-Kulûb ve Ziyâ’ü’l-Kubûr adlı	eseri	
tanıtılmaktadır.	Eser	10	fasıldan	oluşmakta	olup	yazar	her	fasılda	farklı	konuları	ele	almış	





Anahtar Kelimeler: Şifâ’ü’l-Kulûb	ve	Ziyâ’ü’l-Kubûr,	Şeyh	Bekir,	 ilmihâl	kitabı,	
nasîhatnâme,	Osmanlı	Türkçesi	imlâ	özellikleri.
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Eskiden	 muallimlerin	 anlattıklarını/söylediklerini	 günlük	 hayatta	 daha	
verimli	 bir	 şekilde	 uygulamak	 için	 ilk	 ilmihâller	 yazılmaya	 başlanmıştır.	
Türkiye	Diyanet	Vakfı	İslâm	Araştırmalarına	göre	ilmihâl	geleneğinin	IX-X.	











iki	 asır	 sonra	 yazılan	 hacimli	 Şifâ’ü’l-Kulûb	 ve	Ziyâ’ü’l-Kubûr	 adlı	 eserin	 de	
önemli	kaynaklarından	biri	olduğu	söylenebilir.	
Biz	bu	makalede	Şeyh	Bekir’in	yazdığı	276	yaprak	olan	Şifâ’ü’l-Kulûb	ve	
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“Eger (3) dersenüz bu kitâb niçün Türkçe tasnîf olundı (4) Arapça tasnîf 
olunmadı. Aslı budur ki nâsun (5) ekserî Arapca bilmez nef-i âmm olsun içün (6) 






Eserde	Arapça	 dua	 metinleri	 (ayetler	 ve	 hadisler)	 de	 yer	 almaktadır.	 Bir	




ve	Ziyâ’ü’l-Kubûr	adlı	 eserinde	 İmâm-ı	Âzam	ve	eseri	Fıkhu’l-Ekber,	 İmâm-ı	
Şiblî,	Alî	Kârî	ve	Mişkât	Şerhi,	Ebû’l-Leys	es-	Semerkandî,	İmâm	Suyûtî,	İmâm	




3	 Şeyh	 Bekir,	 Şifâ›ü’l-Kulûb ve Ziyâ›ü’l-Kubûr, İ. B. B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve 
e-Kaynaklar, demirbaş Bel_Yz_K. 000657, Yer	 numarası	 297.85	 BEK,	 İstanbul,	 s.	 6
4	 İmam-ı	Birgivi,	Tarikat-ı Muhammediyye,	çev.	Celal	Yıldırım,	Demir	Kitabevi,	İstanbul,	1969.
5	 Muhammed	Efendi	Birgili,	Vasiyet-name,	 haz.	Musa	Duman,	 İstanbul,	Risale	Basın	Yayın,	
2000.




























7	 İmâm-ı	Âzam,	Fıkh-ı Ekber Şerhi,	haz.	İsmail	Kaya,	Madve	Yayınları,	İstanbul,	1984.
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liklerinden	bahsedilir.	Yazar,	birinci	bölümde	kalp,	dil,	kulak,	göz,	el,	karın,	ayak	
ve	beden	afetlerini	sayarak	ikinci	bölüme	geçer.
İkinci	 fasılda	kibirden	bahsedilip	huy	kavli	 üzerinde	kalbin	 zarar	göreceği	
açıklanmıştır.	Cimrilik	(buhl),	kıskançlık	(hased),	tutumsuzluk	(israf)	ve	düşman-
lık	 (kin)	 ile	 ilgili	 örnekler	 verilip,	 herkesin	 işlediği	 zararı	 göreceği	 ve	 kendini	
koruması	gerektiği	üzerinde	durulmaktadır.	Yazar	devamında	küfr	meselesini	ele	
alıp	 cehalet	 ile	 karşılaştırarak	 yorumlamıştır.	Küfr	 kavramının	 hemen	 yanında	
inat,	kötü	ve	kibir	davranışları	hakkında	açıklama	da	yapılmıştır.	Eserde	kibrin	
yirmi	manası,	bir	kibrin	yedi	sebebi	ve	on	iki	işareti	olduğu	tek	tek	açıklanır.	Ali	
Kari’nin	Mişkat	Mesabih	Şerhi10	 adlı	 kitabından	 ezan	okumada	on	yedi	 yerde	
küfre	düşüleceğini	söyleyerek	tek	tek	açıklamasını	yapar.	Bu	bölümde	iki	farklı	
bid’at	 (bid’at-ı	 seyyie	 ve	 bid’at-ı	 hasene)11	 ele	 alınmıştır.	 Şeyh	Bekir,	 teganni	


























































Bu	konu	 ile	 ilgili	 yapılması	 gereken	 şeyler	 bildirilerek	öğüt	 şeklinde	 ele	 alın-




































Onuncu	 fasılda	 zikir,	 vacib	 ve	 sünnet	 ile	 ilgili	 örnekler	 verilmiştir.	On	bir	
fetva	kitabından	mekruhlar	 ile	 ilgili	örnekler	verildikten	 sonra	günah	üzerinde	
durulur.	İlk	başta	günahın	altı	sebebi	söylendikten	sonra	işlenen	günahların	zararı	
14	 Ebu	Leys	Semerkandi,	Tenbihul Gafilin ve Bostanü’l -Arifin (Nasihat ve Sohbetler), çev. Ömer	
Faruk	Yılmaz,	İpek	Yayın	Dağıtım,	İstanbul,	2017.


















bakmaya	 zaman	 bulamadığından	 dolayı	mı,	 sebep	 her	 ne	 ise	 ortaya	 hatalı	 bir	
metnin		çıkmasına	neden	olmuştur.	Eserde	Osmanlı	Türkçesinde	kullanılan	Arap-











a. Biri nci teklik şahıs:	ُم	ve ِم 
Eserimizde bu ekin klişeleşmiş imlası olan	ُم yanında bazı örneklerde	ِم şekli	
de	görülmektedir.
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25a/1 Rabbum 66 ,ربُمb/7 úabrüm 88 ,قبُرمa/12 úomşum 235/7 ,قومشوم 
evim   اِوم   
b. Üçüncü teklik şahıs: kesre yanında vav şekli de görülmektedir. 
110a/15yüzi  یُوِزي ,115a/1yüzine   یُوزینَھ , 137a/2 yüzüne   یُوَزنَھ  
c. Birinci çokluk şahıs: موز  ve ِمز. Metnimizde bu ekin klişeleşmiş موز 
yanında ِمز şekli de geçmektedir.  
225b/13 óayatımızda 11 ,حیاتِمزدهb/14 suçumuz 226 ,ُصوجُمزb/8 
zamÀnımuzda  253 ,زمانُمزدهa/6 úurbÀnımuz قُوربانُِمز 
 
2. Hâl Ekleri 
Vasıta durumu eki: -la,-le, ıla, ile. 
Metnimizde vasıta hâli ekinin (لھ) ve kesreli (یلھ) şeklindeki yazılışına da 
oldukça çok rastlamaktayız.  
8b/14 olmaà-ıla  3 ,اُولَمِغلھb/5selÀmetle 66 , َسالمتلھb/15 èaôamet-ile َعظََمتیلھ, 




Görülen geçmiş zaman eki —dı, -di, du, dü. 
İkinci teklik şahıslarda iki farklı şekli görebilmekteyiz. 
240a/9 alduñ  240 ,الُدكa/11 aldın  الدین 
 
Emir Eki 
a. Birinci teklik şahıs emir: 
Birinci teklik şahıs metnimizde —ayın,-eyin şeklinde geçmektedir.  
245b/4 úılayın 267 ,قِالِینa/2 olayın 157,اُوالیِنa/4 úaçmayın 
b. Birinci çokluk şahıs emir: 
Birinci çokluk şahıs emir eserimizde sık görülür.  الِم  ,لُمve  لُوم  şeklindedir. 
68b/7 oynayalum  209 ,اوینایَلُومb/13, ùaùalum, 209 ,طاطھ لُمb/13 alalum  
 اِیَدلُم 209b/14  idelüm , اُوالِلم  209b/13 olalım ,كیدلِم 209b/13 gidelim ,االلُم
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	II. Kelimelerin Yazılışı 
Eserimizde aynı kelimelerin farklı yazılış şekillerini tespit edebildiğimiz 
kadarıyla aşağıda gösteriyoruz: 
91a/7, eşitse 212 ,اِشتَسھb/11 işitse اِِشتَسھ 
101b/3 sözini 88, ُسوزنيa/6 sözini نيیُسوذ   
59a/10 õiyÀde  270 ,ذیادةb/14 ziyÀde  زیادة  
191b/5 zekÀt  191,زَكوةb/5 ẕekāt َذكاتي  
112b/14, óutbe  104 ,ُحطبَھa/6 òutbe ُخطبَھ 
205b/15 óaùìbe 112 ,حِطیبb/15òaùìb خطِیب  
200a/8 óiùÀb 147 ,ِحَطابa/9 òiùÀb ِخطَاب 
170a/13, óatun 14 ,حاتونa/14 òatun خاتون 
132b/5 óarc  حرج , 144a/5 òarc خرج 
132b/4 vaôìfe وضیفھ   ,132b/9 vaøìfe  وظیفھ 
136b/4 óarÀb 142 ,حرابb/9 òarÀb خراب 
140b/14 úoñşu140 , قوكشوb/15úomşuقومشو 
115b/2 rişvet  165 ,ِرشَوتb/2rüşvet ُرشوت 
104a/8 iõin  ِاِذین ,179a/15iõin اِذن 
126b/14 yakında 206 ,یاكندهb/15yaúında یاقنده  
8b/6 èavratların 8  ,عورتلرینb/5èavratlarıñ عورتلرك 
179b/9 şimdi 213 ,شمديb/12 imdi ایمدي 
101b/1 oóumak 104 ,اخومقa/6 oúumaú اقومق 
25a/13 degildür25 ; ِدَكلُدرb/7degüldür ِدُكلُدر 
III. Dikkat Edilecek Bazı Fonetik Örnekler 
1. i/e değişmesi1 
it- 58a/7  >et- 56b/14,  iriş- 43b/2 >eriş- 195/10  
biş 8b/1>beş 178a/10, bişinci 17a/9 >beşinci 174a/10, gice 274b/1 >gece 
273b/9, yi-176a/3 >ye-27b/13, yir 70a/15 > yer  2a/4, girü  40a/9 >gerü 
18a/12, gine 24b/12 >gene 25b/8. 
5
15	 Musa	Duman,	"Klasik	Osmanlı	Türkçesi	Devresinde	i/e	Meselesine	Dair",	İlmî Araştırmalar, 
7,	İstanbul,	1999.	s.	65-103.








10	 fasıldan	oluşan	 eserin	konuları	 ayrıntılı	 şekilde	 anlatılmıştır.	 İlk	 fasılda	
iman	etmenin	gerekliliği	yanında	farz-ı	ayn	da	ele	alınmıştır.	İkinci	fasılda	kibir-
	1. Düzlük -Yuvarlaklık Uyumuu, ü>i1 
delük 231b/3 >delik 231a/10, eksük 165a/6 >eksik 169b/4, ilerü 202a/10 
>ileri 195b/6, berü 169a/4 >beri 260b/10, gerü 18a/12 >geri 127a/15, kendü 
47a/1 >kendi 42a/12, degül  25b/7 >degil 25a/13, rüşvet 165b/2 >rişvet 
115b/2. 
a. Ünlü Düşmesi1 
şimden  224b/1 >şimdiden 213b/7. 
b. Kaynaşma1 
ne içün 57b/10 >neçün 111b/2. 
c. Ünsüz Değişmeleri1 
a. k>h değişmesi 
oúumaú 104a/6 >oóumak 101b/1. 
b. ñ>m değişmesi 
úoñşu 140b/14 >úomşu 140b/15. 
c. y>g değişmesi 
yine 67b/5 >gine 24b/12  
	












	1. Düzlük -Yuvarlaklık Uyumu , ü>i1 
delük 231b/3 >delik 231a/10, eksük 165a/6 >eksik 169b/4, ilerü 202a/10 
>ileri 195b/6, berü 169a/4 >beri 260b/10, gerü 18a/12 >geri 127a/15, kendü 
47a/1 >kendi 42a/12, degül 25b/7 >degil 25a/13, rüşvet 165b/2 >rişvet 
1 5b/2. 
a. Ünlü Düşmesi1 
şimden  2 4b/1 >şimdiden 213b/7. 
b. Kaynaşma1 
ne içün 57b/10 >neçün 1 b/2. 
c. Ünsüz Değişmeleri1 
a. k>h değişmesi 
oúumaú 104a/6 >oóumak 101b/1. 
b. ñ>m değişmesi 
úoñşu 140b/14 >úomşu 140b/15. 
c. y>g değişmesi 
yine 67b/5 >gine 24b/12  
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Metnimizde	 ses	 olayları	 (ünlü	 düşmesi,	 ünlü	 türemesi,	 ünlü	 ve	 ünsüz	 de-
ğişmeleri,	tonlulaşma	ve	kaynaşma)	ile	ilgili	örnekler	yer	almaktadır.	Bazı	ses	






ses	 benzeşmeleri	 ve	 dudak	 uyumuna	 aykırı	 örneklerin	 var	 olması,	 sürecin	 de-
vam	ettiğini	göstermektedir.	Böylece	dilde	belli	bir	standardın	oluşmadığı,	ikili	
ve	kimi	zaman	da	birkaç	şekilli	söyleyişlerin	metinde	yer	aldığı	görülmektedir.





Birgivi,	Muhammed	Efendi,	Tarikat-ı Muhammediyye Tercemesi,	 İstanbul,	
Hisar	Yayınevi,	2015.	
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